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PEN DAH1) I .l!AN 
1.1 Pengenalan. 
P e n d i d i k a n T e k n i k d a n V o k a s i o n a l ( P T V ) s e m a k i n p e n t i n g d a l a m e ra 
p e m b a n g u n a n e k o n o m i dan sos ia l nega ra . S e m u a n e g a r a y a n g s e d a n g pesa t 
m e m b a n g u n k e p e r l u a n t e n a g a p ro fes iona l dan sepa ra p ro fes iona l a m a t d ipe r lukan 
bag i m e n e n t u k a n k e s i n a m b u n g a n p e m b a n g u n a n n e g a r a . O l e b y a n g d e m i k i a n P T V 
a d a l a h te ras p e m b a n g u n a n ( Shahr i l M a r z u k i 1993 ). 
N e g a r a t e l ah m e l e t a k k a n m a t l a m a t u n t u k m e n c a p a i t a r a f s ebaga i s e b u a h 
n e g a r a m a j u p a d a t a h u n 2 0 2 0 m e n e r u s i ke r t a s k e r j a P e r d a n a M e n t e r i k i t a D a t o Sri 
Dr Mahathir Mohamad, yangbertajuk "Malaysia: Melanglcah Ke Hadapan 
(Wawasan 2020) ". W a w a s a n t e r s ebu t s e c a r a t i dak l a n g s u n g t e l ah m e l e t a k k a n 
sasa ran n e g a r a u n t u k m e n j a d i k a n p e r i n d u s t r i a n sebaga i t e r a s k e p a d a p e m b a n g u n a n 
nega ra . P e r u b a h a n e k o n o m i n e g a r a ini y a n g s e b e l u m n y a b e r g a n t u n g k e p a d a 
p e r t a n i a n d a n p e n g e l u a r a n b a h a n m e n t a h , t e r n y a t a m e m b e r i k e s a n y a n g c u k u p b e s a r 
k e p a d a k e p e r l u a n t e n a g a m a n u s i a . S e k t o r p e m b u a t a n d a n p e r i n d u s t r i a n b e r k e m b a n g 
p e s a t d e n g a n m e m a n a f a a t k a n s e p e n u h n y a k e m a j u a n s a i n s d a n t e k n o l o g i . O l e h itu 
dari segi t e n a g a k e r j a , pa s t i l ah y a n g d i p e r l u k a n n e g a r a i a l ah t e n a g a y a n g m e m p u n y a i 
k e m a h i r a n t e k n o l o g i d a n v o k a s i o n a l . 
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P e r t u m b u h a n d a l a m e k o n o m i dan indust r i M a l a y s i a ada lah b e r g a n t u n g 
k e p a d a k e u p a y a a n ki ta u n t u k m e m p e r t a h a n k a n kadar p rodukt iv i t i y a n g t inggi d a n 
daya sa ingan di a r e n a an t a r abangsa . D a y a sa ingan dan produkt iv i t i industr i p u l a 
b e r g a n t u n g p u l a k e p a d a a d a n y a t e n a g a k e r j a y a n g b e r p e n d i d i k a n , m a h i r dan dan 
b e r m o t i v a s i t inggi . M e n u r u t Siti d a n N o r A z i z a h ( 1995 ), 
"Pendidikan vokasional dan latihan industri semakin penting dalam era 
pembangunan ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana negara yang sedang pesat 
membangun keperluan tenaga profesional dan separa profesional amat diperlukan 
bagi menentukan kesinambungan pembangunan negara. Mereka adalah teras 
pembangunan." 
N e g a r a k i ta m e n g a l a m i k e k u r a n g a n t e n a g a k e r j a mah i r . A t a s k e s e d a r a n itu 
k e m e n t e r i a n p e n d i d i k a n t e l ah m e m b e n t u k s i s tem L a t i h a n P e n d i d i k a n T e k n i k a l dan 
V o k a s i o n a l y a n g l eb ih m a n t a p y a n g d ikena l i s ebaga i " P r o g r a m la t ihan indus t r i " . 
S u m b e r asl i u t a m a n e g a r a a d a l a h p e n d u d u k n y a , d a n p e n d i d i k a n a d a l a h k u n c i d a l a m 
m e n a n g a n i d a n m e n g g u n a k a n s u m b e r te r sebut . ( Shahr i l M a r z u k i 1993 ). Sesua i 
d e n g a n ha s r a t n e g a r a y a n g s e d a n g m e n u j u k e a r a h s e b u a h n e g a r a m a j u , K o l e j 
Univers i t i T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n B a t u P a h a t ( K U i T T H O ) ada lah sa lah 
sa tu d a r i p a d a ins t i tus i p e n g a j i a n t inggi y a n g m e l a h i r k a n r a m a i g r a d u a n d a l a m b i d a n g 
P T V ini. O l e h y a n g d e m i k i a n p r o g r a m l a t i han indus t r i a d a l a h s a t u u s a h a u n t u k 
m e l a h i r k a n w a r g a n e g a r a y a n g b e r k e m a h i r a n dar i p e l b a g a i segi y a n g m a n a m e m b e r i 
p e n d e d a h a n k e p a d a p e l a j a r t e n t a n g d u n i a p e k e r j a a n y a n g s e b e n a r n y a . ( B u k u 
P a n d u a n L a t i h a n Indus t r i Faku l t i K e j u r u t e r a a n K U i T T H O 2 0 0 2 ) . 
1.2 L a t a r B e l a k a n g 
M e n u r u t b u k u p a n d u a n La t ihan Industr i Fakul t i K e j u r u t e r a a n K U i T T H O 
( 2 0 0 2 ), p r o g r a m la t ihan industr i b e r t u j u a n u n t u k m e m b e r i p e n d e d a h a n k e p a d a 
p e l a j a r akan si tuasi k e r j a s e b e n a r dan m e m b o l e h k a n m e r e k a m e m p r a t i k k a n 
p e m b e l a j a r a n y a n g d ipe ro leh i di K U i T T H O . Seper t i y a n g d ike t ahu i b a h a w a k e i j a -
k e r j a k e j u r u t e r a a n t i d a k s e l a lunya b e r d a s a r k a n k e p a d a k e r j a - k e i j a p e j a b a t t e t ap i 
m e l i b a t k a n k e i j a - k e i j a d i t a p a k y a n g b e r k e m u n g k i n a n t e r l e t ak di p e d a l a m a n y a n g 
sanga t m e n c a b a r . M a k a a d a l a h di h a r a p k a n b a h a w a la t ihan ini a k a n m e n d e d a h k a n 
p e l a j a r k e p a d a t a p a k y a n g sebena rnya . 
M e n u r u t Y a h a y a E m a t ( 1993 ), a d a l a h m e n j a d i m a t l a m a t k e r a j a a n M a l a y s i a 
u n t u k m e n c a p a i s ta tus sebaga i s e b u a h n e g a r a y a n g m a j u p a d a t a h u n 2 0 2 0 . U n t u k itu 
p e n i n g k a t a n dari segi t ekno log i p roses y a n g m u d a h k e p a d a t ekno log i y a n g leb ih 
cangg ih akan m e m e r l u k a n k e p a k a r a n 153 ,000 j u r a t e r a d a n p e m b a n t u t ekn ik . 
P r o g r a m la t ihan indus t r i m e r u p a k a n syara t w a j i b y a n g p e r l u d i iku t i o l e h 
p e l a j a r d e n g a n p e n e k a n a n d a n p e r l a k s a n a a n o l eh p i h a k K U i T T H O i tu sendir i . P e l a j a r 
d i k e h e n d a k i m e n g i k u t i p r o g r a m l a t ihan indus t r i s e l a m a 2 b u l a n di j a b a t a n / f i r m a 
s a m a a d a a tas u s a h a p e l a j a r i tu sendi r i a t a u d i t e m p a t k a n m e n g i k u t p i h a k K U i T T H O . 
K e s e s u a i a n p e l a j a r m e n g i k u t l a t ihan m e r u p a k a n a s p e k p e n t i n g bagi m e m b o l e h k a n 
m e r e k a m e m p r a t i k k a n p e m b e l a j a r a n y a n g d ipe ro l eh i di K U i T T H O . Se l a in 
m e m b o l e h k a n p e l a j a r m e l i h a t d a n m e n g a m b i l b a h a g i a n d a l a m a m a l a n - a m a l a n 
k e j u r u t e r a a n . 
S e l a i n d a r i p a d a teor i - t eor i y a n g d i p e l a j a r i d i d a l a m b i l ik -b i l ik k u l i a h ia j u g a 
a k a n m e m b e r i k a n m e r e k a sa tu p e l u a n g y a n g l e b i h a w a l u n t u k m e n g g u n a d a n 
m e m p r a k t i k k a n p e n g e t a h u a n ser ta p e r t i m b a n g a n m e r e k a sendi r i d a l a m m e n j a l a n i 
t u g a s - t u g a s k e j u r u t e r a a n . 
1.4 IVrsouhin kn j ian 
Kaj i an yang d ibua t ini ada lah untuk m e n d a p a t k a n j a w a p a n k e p a d a pe r soa lan-soa lan 
ber ikut : 
1. Sejauhmanakah tempat program latihan industri bersesuaian dengan pelajar .' 
2. Sejauhmanakah pendedahan amali yang diberikan oleh pihak industri 
bersesuaian dengan teori yang dipelajari oleh pelajar di KUilTI lO? 
3. Sejauhmanakah pihak industri memberikan kerjasama kepada pelajar semasa 
menjalani program latihan industri? 
4. Sejauhmana tahap kesediaan pelajar melakukan kerja yang diberi semasa 
program latihan industri? 
1.5 Objektif Kajian 
O b j e k t i f k a j i a n ini d i j a l a n k a n ada l ah : 
1. Mengenalpasti kesesuaian tempat program latihan industri dengan pelajar. 
2. M e n g e n a l p a s t i t a h a p p e n d e d a h a n y a n g d ibe r i kan o l eh p ihak industr i k e p a d a 
p e l a j a r b e r s e s u a i a n d e n g a n teor i dan ama l i . 
3. M e n g e t a h u i s e j a u h m a n a p i h a k indus t r i m e m b e r i k a n k e r j a s a m a t e r h a d a p 
p e l a j a r s e m a s a p r o g r a m la t ihan indust r i . 
4. M e n g e t a h u i s e j a u h m a n a t a h a p k e s e d i a a n p e l a j a r d a l a m m e l a k u k a n k e r j a yang 
d ibe r i s e m a s a p r o g r a m l a t i h a n indus t r i . 
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K e s e s u a i a n p e l a j a r m c n g i k u t i la t ihan m e r u p a k a n a spek pen t ing bagi 
m e m b o l e h k a n la t ihan y a n g ba ik d a n b e r k e s a n d ipero leh i . O leh itu p e n d e d a h a n y a n g 
d ipero leh i p e l a j a r pe r lu se i r ing d e n g a n k e h e n d a k b i d a n g y a n g di ikut i dan sek i r anya 
gagal ini b e r m a k n a pe l a j a r , p ihak K U i T T H O dan industri i tu sendir i t idak dapa t 
m a n a f a a t . Ini a k a n m e m b a n t u t k a n p e r k e m b a n g a n dan k e m a j u a n indust r i d i n e g a r a ini 
d a l a m m e l a h i r k a n t e n a g a k e r j a t ekn ika l y a n g c e k a p d a n e f i syen ( M a h a d z i r I b r ah im 
1999 ). O l e h y a n g d e m i k i a n , a d a l a h pe r lu d i a d a k a n sa tu k a j i a n l a n j u t a n bagi 
m e n i n j a u p e r s e p s i p e l a j a r S a i j a n a M u d a K e j u r u t e r a a n E l ek t r i k t e r h a d a p p r o g r a m 
l a t i h a n indus t r i d i K U i T T H O 
1.3 P e n y a t a a n M a s a l a h 
P r o g r a m l a t i han indus t r i a d a l a h syarat w a j i b b a g i p e l a j a r u n t u k m e n a m a t k a n 
k u r s u s m e r e k a . N a m u n d e m i k i a n , k e s e s u a i a n p r o g r a m l a t i han indus t r i p e l a j a r 
K U i T T H O s e c a r a j e l a s t idak d i k e t a h u i a t a u d i se l id ik i k e r a n a h a n y a b e r g a n t u n g 
k e p a d a l a p o r a n l e p a s o l eh p e l a j a r - p e l a j a r . O l e h y a n g d e m i k i a n p e n g k a j i ing in 
m e n i n j a u pe r seps i p e l a j a r S a r j a n a M u d a K e j u r u t e r a a n E l ek t r i k t e r h a d a p p r o g r a m 
la t ihan indus t r i , K U i T T H O b e r d a s a r k a n k e p a d a 4 f a k t o r ia i tu k e s e s u a i a n p e n e m p a t a n 
p r o g r a m l a t i han indus t r i , k e s e s u a i a n p e n d e d a h a n p e l a j a r a n t eo r i d i K U i T T H O d a n 
a m a l i d i t e m p a t p r o g r a m l a t i h a n indus t r i , t a h a p k e i j a s a m a y a n g d i b e r i k a n o l eh p i h a k 
indus t r i k e p a d a p e l a j a r d a n k e s e d i a a n p e l a j a r m e l a k u k a n k e r j a y a n g d ibe r i s e m a s a 
p r o g r a m l a t i h a n indus t r i . 
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1.6 Kepentingan Kajian 
K a j i a n ini ada l ah u n t u k meni la i perseps i p e l a j a r S a r j a n a M u d a K e j u r u t e r a a n 
E l ek t r i k t e r h a d a p p r o g r a m la t ihan industr i di K U i T T H O . D i h a r a p k a j i a n ini akan 
d a p a t m e m b e r i m a n a f a a t d a n p a n d u a n k e p a d a p i h a k K U i T T H O sendi r i d a l a m 
m e n i n g k a t k a n lagi m u t u p r o g r a m la t ihan indus t r i agar sesua i d e n g a n ob jek t i f l a t ihan 
indus t r i y a n g d i j a l ankan . D a p a t a n k a j i a n ini j u g a d i h a r a p d a p a t m e m b e r i m a k l u m a t 
k e p a d a p i h a k y a n g b e r k e n a a n seper t i B a h a g i a n P e n d i d i k a n T e k n i k , K e m e n t e r i a n 
P e n d i d i k a n M a l a y s i a , P e n s y a r a h d a n p e l a j a r K U i T T H O itu s e n d i r i . 
1.7 Skop Kajian 
P e n g k a j i m e n u m p u k a n k a j i a n k e p a d a pe r seps i p e l a j a r S a r j a n a M u d a 
K e j u r u t e r a a n E l e k t r i k y a n g t e l a h m e n j a l a n i p r o g r a m l a t i h a n indus t r i t e r h a d a p 
p r o g r a m la t ihan indus t r i di K U i T T H O . P e r s e p s i ini d i l iha t dar i a s p e k k e s e s u a i a n 
t e m p a t p r o g r a m l a t ihan indus t r i , t a h a p p e n d e d a h a n y a n g d i b e r i k a n o l eh p i h a k 
indust r i k e p a d a p e l a j a r b e r s e s u a i a n d e n g a n teor i dan a m a l i , s e j a u h m a n a p ihak 
indus t r i m e m b e r i k a n k e r j a s a m a t e r h a d a p p e l a j a r s e m a s a l a t ihan indust r i dan 
s e j a u h m a n a t a h a p k e s e d i a a n p e l a j a r d a l a m m e l a k u k a n k e r j a y a n g d ibe r i s e m a s a 
p r o g r a m l a t i h a n indus t r i . S k o p k a j i a n y a n g d i n y a t a k a n d ia t a s a d a l a h b e r t u j u a n s u p a y a 
t i d a k t e r p e s o n g da r i t u j u a n p e n y e l i d i k a n y a n g d i j a l a n k a n . 
